









































































































































































































































































































































































































にその債権の取立てを求めること できない。しかし、債権者による債権の取立てにおいて懈怠があれば、保証人が求償権を侵害される場合があ ため、保証人の求償権を確保する必要がある。そこで、債権者は、債権の取立てにおける懈怠によっ 保証人がその求償権を侵害される限りにおいて、その懈怠について責めを負う（
同条二文
） 、





















































れまたは不成功に終わったとしても 免責されない。ただし、この場合 は、債権者 懈怠によって求償において被った損害について保証人に対して責めを負う（
「損害賠償請求権」 ・効果
） 。主たる債務者が債務の弁済期の





























































































し、遅滞の効果が生じ に至ったときは直ちに、債権者は通知しなければならない。債権者がその通知を怠る場合には、債権者が主たる債務者 遅滞を知ってから消費者自身が遅滞に陥るまでに生じる利息及び諸費用に対して、消費者 債権者に対して責めを負わない（
同法二五条ｂ二項二文
） 。これによって、保証人等は利息及び諸費用をめ
































立関係が問題となるが、保証人が危険と る特別 場合におい は、銀行の主たる債務者に対する「守秘義務」は、保証人に対する警告義務及び説明義務に対 て後退する。債権者は 契約締結後においても、保証人に対して様々な注意義務を負っており、その旨の規定がある（
一三五六条（最終不足額支払保証人等に対する請求と債権者の懈


























































































































































































ること、 保証債務の引受けに際して保証人の意思の自由が制限されていること （親の借金の保証を引き受けさせられる者 （例・未成年者）の心理的に追いつめられた状況や債権者が危険性を実際より軽く見せかける行為） 、債権者がこれらの事情について知らなかったことについて少なくとも過失がある場合、保証債務が「信義則」違反と解される可能性がある（
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